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En la banca pública del Perú, el área de desarrollo de software genera una gran cantidad 
conocimiento y experiencia que han sido obtenidos por los miembros del equipo de 
trabajo durante el desarrollo del software, estas adquisiciones constituyen un activo 
valioso para la entidad que está en la búsqueda de las mejores prácticas y procesos de 
software. 
Este trabajo de investigación presenta un modelo iterativo para gestionar activos de 
conocimiento generados durante el desarrollo de software y a la vez se establece una 
iniciativa para crear una cultura orientada hacia la Gestión del Conocimiento. 
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In public bench Peru, the area of software development creates a lot 
knowledge and experience earned by members of the team during the 
development of software, these acquisitions are a valuable asset to the entity 
that is looking to improve their practices and processes software 
This research presents an iterative model for managing knowledge assets 
generated during the software development while establishing as an 
initiative to create an oriented Knowledge Management Culture 
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